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Ball State University Libraries
A destination for research, learning, and friends
2010/11 2011/12 % Change 2010/11 2011/12 % Change 2010/11 2011/12 % Change 2010/11 2011/12 % Change
Architecture Library
July 320 299 -7% 26 11 -58% 392 404 3% 4 4 0%
August 846 843 0% 78 16 -79% 665 554 -17% 31 22 -29%
September 1,842 1,711 -7% 43 28 -35% 1,333 1,167 -12% 22 13 -41%
October 1,280 1,134 -11% 8 33 313% 1,057 960 -9% 11 28 155%
November 1,273 1,021 -20% 17 21 24% 1,126 1,020 -9% 20 14 -30%
December 298 487 63% 6 285 4650% 1,149 1,029 -10% 9 19 111%
January 1,195 1,044 -13% 13 12 -8% 886 816 -8% 23 36 57%
February 1,258 1,265 1% 13 18 38% 1,090 1,068 -2% 20 15 -25%
March 1,050 915 -13% 20 35 75% 1,063 883 -17% 20 16 -20%
April 918 880 -4% 12 53 342% 1,486 1,469 -1% 13 15 15%
May 468 429 -8% 74 50 -32% 1,412 1,228 -13% 10 21 110%
June 437 403 -8% 5 14 180% 441 364 -17% 1 11 1000%
Visual Resources Collection
July 0 1 100% 0 0 N/A 54 1 -98% 0 0 N/A
August 4 7 75% 0 182 18200% 12 84 600% 0 0 N/A
September 15 36 140% 263 0 -100% 11 29 164% 0 0 N/A
October 32 17 -47% 0 0 N/A 18 21 17% 0 0 N/A
November 6 51 750% 0 3 300% 6 50 733% 0 0 N/A
December 2 4 100% 271 164 -39% 2 21 950% 0 0 N/A
January 267 30 -89% 3 1 -67% 263 15 -94% 0 0 N/A
February 11 18 64% 1 0 -100% 15 37 147% 0 0 N/A
March 79 33 -58% 0 2 N/A 38 37 -3% 0 0 N/A
April 43 3 -93% 0 0 N/A 84 4 -95% 1 0 -100%
May 2 156 7700% 263 0 -100% 2 167 8250% 0 0 N/A
June 0 2 N/A 0 2 N/A 0 2 N/A 0 0 N/A
Science-Health Science Library
July 74 107 45% 0 0 N/A 96 104 8% 0 0 N/A
August 174 143 -18% 0 0 N/A 155 157 1% 0 0 N/A
September 510 380 -25% 2 0 -100% 502 356 -29% 0 1 100%
October 444 301 -32% 0 0 N/A 443 311 -30% 0 0 N/A
November 339 360 6% 1 0 -100% 357 393 10% 0 0 N/A
December 188 165 -12% 0 0 N/A 214 195 -9% 0 0 N/A
January 313 204 -35% 0 0 N/A 290 202 -30% 0 0 N/A
February 464 374 -19% 0 2 N/A 453 398 -12% 0 0 N/A
March 392 357 -9% 0 0 N/A 407 375 -8% 0 0 N/A
April 388 374 -4% 0 0 N/A 387 440 14% 0 0 N/A
May 137 111 -19% 0 1 N/A 180 145 -19% 0 0 N/A
June 85 111 31% 0 2 N/A 92 117 27% 0 0 N/A
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Main Circulation
July 3,249 2,773 -15% 350 220 -37% 4,285 4,163 -3% 39 29 -26%
August 4,788 4,435 -7% 674 276 -59% 4,394 3,989 -9% 72 69 -4%
September 9,818 8,201 -16% 428 363 -15% 6,914 5,716 -17% 129 78 -40%
October 9,648 8,613 -11% 647 505 -22% 8,446 8,218 -3% 84 40 -52%
November 9,339 8,357 -11% 678 528 -22% 9,695 8,686 -10% 69 40 -42%
December 4,770 4,139 -13% 383 289 -25% 9,724 8,898 -8% 45 33 -27%
January 6,576 6,263 -5% 311 301 -3% 5,511 5,041 -9% 135 65 -52%
February 8,414 9,694 15% 587 581 -1% 6,835 7,572 11% 111 64 -42%
March 8,643 7,352 -15% 882 784 -11% 8,446 7,733 -8% 93 43 -54%
April 8,364 7,256 -13% 664 660 -1% 12,126 12,164 0% 70 67 -4%
May 4,077 3,727 -9% 718 595 -17% 11,603 9,378 -19% 30 26 -13%
June 3,840 3,246 -15% 413 251 -39% 4,484 3,538 -21% 24 28 17%
Educational Resources Collections
July 4,724 4,846 3% 310 392 26% 4,896 4,923 1% 17 5 -71%
August 6,048 5,715 -6% 290 281 -3% 5,090 4,757 -7% 22 10 -55%
September 13,999 11,955 -15% 529 371 -30% 11,737 10,213 -13% 46 38 -17%
October 14,378 12,227 -15% 740 637 -14% 12,883 11,092 -14% 18 39 117%
November 13,325 12,389 -7% 581 632 9% 12,757 11,381 -11% 35 25 -29%
December 8,748 7,715 -12% 354 369 4% 9,306 8,432 -9% 17 22 29%
January 8,396 8,027 -4% 329 361 10% 6,848 6,581 -4% 30 21 -30%
February 12,644 13,061 3% 575 620 8% 11,147 11,583 4% 38 49 29%
March 12,541 11,460 -9% 618 637 3% 11,695 10,323 -12% 41 17 -59%
April 15,726 15,069 -4% 626 809 29% 14,921 14,532 -3% 40 18 -55%
May 6,515 5,620 -14% 374 330 -12% 6,937 5,782 -17% 21 14 -33%
June 6,260 5,329 -15% 293 311 6% 5,499 4,841 -12% 20 19 -5%
Interlibrary Loan
July 594 690 16% 132 159 20% 591 709 20% 4 1 -75%
August 742 810 9% 129 105 -19% 656 781 19% 6 2 -67%
September 1,106 1,066 -4% 226 217 -4% 721 766 6% 1 4 300%
October 1,091 1,065 -2% 269 281 4% 1,037 872 -16% 3 3 0%
November 1,085 956 -12% 280 253 -10% 1,006 1,045 4% 5 3 -40%
December 704 651 -8% 154 185 20% 1,241 1,061 -15% 3 0 -100%
January 1,210 1,030 -15% 175 178 2% 703 750 7% 6 3 -50%
February 1,123 988 -12% 278 261 -6% 1,060 915 -14% 0 6 N/A
March 1,294 1,037 -20% 302 279 -8% 1,222 982 -20% 1 3 200%
April 1,093 846 -23% 272 236 -13% 1,290 938 -27% 3 2 -33%
May 786 682 -13% 155 147 -5% 1,112 1,057 -5% 1 3 200%
June 789 649 -18% 190 149 -22% 866 542 -37% 3 0 -100%
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GRMC
July 194 288 48% 1 0 -100% 195 289 48% 0 0 N/A
August 165 6 -96% 12 0 -100% 150 7 -95% 0 0 N/A
September 284 109 -62% 15 1 -93% 247 88 -64% 0 0 N/A
October 236 286 21% 8 0 -100% 225 285 27% 0 0 N/A
November 138 167 21% 0 0 N/A 142 153 8% 0 0 N/A
December 203 214 5% 15 1 -93% 201 217 8% 0 0 N/A
January 187 189 1% 13 3 -77% 180 185 3% 0 0 N/A
February 256 233 -9% 11 2 -82% 193 189 -2% 0 0 N/A
March 306 84 -73% 13 0 -100% 202 59 -71% 0 0 N/A
April 157 420 168% 1 2 100% 212 278 31% 0 0 N/A
May 129 196 52% 19 0 -100% 161 335 108% 0 0 N/A
June 153 5 -97% 8 2 -75% 148 4 -97% 0 0 N/A
Music Collection
July 772 805 4% 68 26 -62% 1,249 794 -36% 0 4 400%
August 1,845 1,540 -17% 42 26 -38% 1,115 1,003 -10% 5 6 20%
September 2,901 2,495 -14% 24 53 121% 2,742 2,118 -23% 3 12 300%
October 2,927 2,239 -24% 57 41 -28% 2,748 1,995 -27% 2 1 -50%
November 2,453 2,276 -7% 28 42 50% 2,438 2,037 -16% 3 1 -67%
December 1,513 1,037 -31% 40 34 -15% 1,839 1,335 -27% 7 7 0%
January 2,585 1,885 -27% 25 54 116% 1,846 1,267 -31% 11 6 -45%
February 2,656 2,024 -24% 38 33 -13% 2,479 1,791 -28% 1 10 900%
March 2,264 1,744 -23% 41 67 63% 2,047 1,627 -21% 5 0 -100%
April 2,477 1,825 -26% 36 44 22% 2,326 1,607 -31% 3 3 0%
May 1,512 1,070 -29% 53 42 -21% 1,620 1,159 -28% 5 1 -80%
June 1,056 767 -27% 16 38 138% 962 754 -22% 5 5 0%
User-Initiated Activity
July 2,936 2,771 -6% 85 286 236%
August 3,313 3,799 15% 190 551 190%
September 5,422 4,608 -15% 376 1,241 230%
October 7,068 5,598 -21% 322 1,189 269%
November 6,515 5,655 -13% 346 1,333 285%
December 4,348 3,605 -17% 159 499 214%
January 3,297 3,289 0% 658 1,276 94%
February 5,676 5,903 4% 950 1,328 40%
March 6,835 6,716 -2% 832 1,171 41%
April 7,612 6,789 -11% 622 931 50%
May 4,875 4,247 -13% 332 474 43%
June 2,790 2,704 -3% 263 432 64%
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Monthly Totals - All Units
July 9,927 9,809 -1% 3,823 3,579 -6% 11,758 11,387 -3% 149 329 121%
August 14,612 13,499 -8% 4,538 4,685 3% 12,237 11,332 -7% 326 660 102%
September 30,475 25,953 -15% 6,952 5,641 -19% 24,207 20,453 -16% 577 1,387 140%
October 30,036 25,882 -14% 8,797 7,095 -19% 26,857 23,754 -12% 440 1,300 195%
November 27,958 25,577 -9% 8,100 7,134 -12% 27,527 24,765 -10% 478 1,416 196%
December 16,426 14,412 -12% 5,571 4,932 -11% 23,676 21,188 -11% 240 580 142%
January 20,729 18,672 -10% 4,166 4,199 1% 16,527 14,857 -10% 863 1,407 63%
February 26,826 27,657 3% 7,179 7,420 3% 23,272 23,553 1% 1,120 1,472 31%
March 26,569 22,982 -14% 8,711 8,520 -2% 25,120 22,019 -12% 992 1,250 26%
April 29,166 26,673 -9% 9,223 8,593 -7% 32,832 31,432 -4% 752 1,036 38%
May 13,626 11,991 -12% 6,531 5,412 -17% 23,027 19,251 -16% 399 539 35%
June 12,620 10,512 -17% 3,715 3,473 -7% 12,492 10,162 -19% 316 495 57%
Year-to-Date Totals by Unit 2010/11 2011/12 % Change 2010/11 2011/12 % Change 2010/11 2011/12 % Change 2010/11 2011/12 % Change
Architecture Library 11,185 10,431 -7% 315 576 83% 12,100 10,962 -9% 184 214 16%
Visual Resources Collection 461 358 -22% 801 354 -56% 505 468 -7% 1 0 -100%
Science-Health Science Library 3,508 2,987 -15% 3 5 67% 3,576 3,193 -11% 0 1 N/A
Main Circulation 81,526 74,056 -9% 6,735 5,353 -21% 92,463 85,096 -8% 901 582 -35%
Educational Resources Collections 123,304 113,413 -8% 5,619 5,750 2% 113,716 104,440 -8% 345 277 -20%
Interlibrary Loan 11,617 10,470 -10% 2,562 2,450 -4% 11,505 10,418 -9% 36 30 -17%
GRMC 2,408 2,197 -9% 116 11 -91% 2,256 2,089 -7% 0 0 N/A
Music Collection 24,961 19,707 -21% 468 500 7% 23,411 17,487 -25% 50 56 12%
User-Initiated Activity 60,687 55,684 -8% 5,135 10,711 109%
Totals - All Units 258,970 233,619 -10% 77,306 70,683 -9% 259,532 234,153 -10% 6,652 11,871 78%
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